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Summary: 
Development  of  the inter-library  information  interoperability  is considered  as 
one of  major priorities  of  the modern  librarianship.  Objectives  of  the Internet-Club 
of  the Belarusian  Library Association  (BLA)  in this  field  of  its  activities  are briefly 
formulated. 
Развитие межбиблиотечного информационного взаимодействия рас-
сматривается как один из главных приоритетов современного библиотеч-
ного дела. Задачи деятельности Интернет-клуба  Белорусской библиотеч-
ной ассоциации (ББА)  в этом направлении кратко сформулированы. 
Прежде всего, о том, почему информационное взаимодействие биб-
лиотек приобретает такую, как никогда ранее, важность именно в на-
стоящее время, почему участие любой библиотеки в таком взаимодей-
ствии не менее важно и приоритетно - если не более, чем развитие ее 
собственных фондов, как правило, фондов традиционных печатных из-
даний. 
Широко признано, что межбиблиотечная кооперация сохраняет 
финансовые ресурсы библиотек, в ней участвующих, и позволяет им 
избежать дублирования достаточно трудоемких работ [11. С этой точки 
зрения, информационное взаимодействие библиотек Беларуси имеет 
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свою, пусть и не такую богатую, как у библиотек Западной Европы и 
США, но довольно длительную историю. В качестве примеров можно 
привести формирование и издание ежегодных сводных указателей ино-
странной литературы, приобретенной библиотеками г.Минска, совме-
стное создание библиотеками различных ведомств научных баз данных 
по Чернобыльской проблематике и Полесью, координацию планов ком-
плектования библиотек иностранной литературой, МБА и т.п. В насто-
ящее время в рамках Государственной программы по развитию Научно-
информационной компьютерной сети (НИКС) Республики Беларусь 
ведется работа по созданию сводного электронного каталога (СЭК) биб-
лиотек Беларуси, апробации формата записи ВеІМАЯСдля обмена биб-
лиографической информацией. Положительную роль в плане развития 
информационного взаимодействия библиотек должно сыграть дальней-
шее развитие НИКС, в рамках которого несколько крупных республи-
канских библиотек предполагается объединить высокоскоростными 
оптоволоконными линиями. 
Следует отметить, что информационное взаимодействие библиотек 
в современных условиях возросших возможностей поиска и накопле-
ния информации благодаря современному состоянию развития новых 
информационных, компьютерных и сетевых технологий предполагает 
в случае библиотек Беларуси напряженную работу по ряду направле-
ний, которые в какой-то мере нашли свое освещение в Концепции ин-
формационного взаимодействия библиотек Беларуси [2], разработан-
ной коллективом специалистов, представителей библиотек различных 
ведомств и фирм-организаций, создающих программное обеспечение 
для библиотек. Разработка такой концепции — определенный этап пре-
одоления библиотеками межведомственной разобщенности, поиск кон-
кретных путей их консолидации. В концепции перечислены такие пер-
спективные направления взаимодействия библиотек Беларуси, как: 
• комплектование фондов; 
• обслуживание по МБА, ММБА; 
• электронная доставка документов; 
• создание сводного электронного каталога; 
• корпоративная каталогизация; 
• ретроспективная конверсия каталогов; 
• создание сводных тематических и отраслевых баз данных; 
• обеспечение доступа к зарубежным базам данных; 
• взаимодействие библиотек и служб НТИ; 
• создание авторитетных файлов. 
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Перечислены в концепции также и проблемы, которые препятству-
ют реализации данных форм межбиблиотечного взаимодействия. Сре-
ди них неудовлетворительное состояние телекоммуникационной инф-
раструктуры библиотечной сети, отсутствие опыта создания и функци-
онирования служб кооперативной каталогизации и совместного исполь-
зования информационных ресурсов, финансовые и кадровые пробле-
мы, отсутствие необходимой нормативно-правовой базы и др. 
В настоящее время стоит задача привлечения внимания государства 
и общественности к этим проблемам и их решения в рамках Государ-
ственной программы с ежегодным бюджетным финансированием, ко-
торую еще надо «пробить» в определенных государственных структурах. 
Таким образом, определенная работа, направленная на развитие ин-
формационного взаимодействия библиотек Беларуси, проводится, и 
было бы весьма желательно участие в них молодых квалифицирован-
ных библиотечных работников, в том числе и членов Интернет-клуба 
Белорусской библиотечной ассоциации. 
Развитие информационного взаимодействия библиотек — не само-
цель. Оно, прежде всего, направлено на совершенствование информа-
ционного обслуживания пользователей библиотек, на внедрение более 
рациональных форм работы самих библиотек. 
Развитие информационного взаимодействия библиотек, создание 
единого информационно-библиотечного пространства Беларуси не 
только способствует совершенствованию форм их работы по удовлет-
ворению информационных потребностей населения, но и является од-
ним из ключевых факторов трансформации общества. В своем выступ-
лении на международной библиотечной конференции «Информацион-
ные технологии в библиотеках на рубеже веков: проблемы, поиски, ре-
шения» (г. Минск, 20-22 октября 1998г.) г-н Давид Дорман, консуль-
тант центра повышения квалификации библиотекарей в г. Урбана 
(США), сравнил развитие технологий создания и распространения ин-
формации (книгопечатание, компьютерный набор, создание компью-
терных сетей, включая Интернет) с развитием технологий межбиблио-
течного информационного взаимодействия [3]. Им был отмечен тот 
факт, что социальные институты общества и существующие между ними 
отношения неизбежно приспосабливаются к доминирующей в обще-
стве в конкретный исторический период технологии. Поскольку сегод-
ня доминирующей технологией в информационной индустрии являет-
ся развитие компьютерных сетей и хранение информации в электрон-
ной форме, а назначение библиотек состоит в том, чтобы упорядочить, 
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сохранить информацию и обеспечить доступ к ней, то библиотеки дол-
жны стать узлами одной сети. 
«Или библиотеки трансформируют себя сами для того, чтобы соот-
ветствовать реалиям новых информационных технологий, или они ус-
тареют и отомрут» [3, стр.18]. 
Исходя из того, что триединое объединяющее начало Интернет-клуба 
- это молодость его членов, самые современные информационные тех-
нологии и общественная природа данного формирования, хотелось бы 
видеть участие и влияние клуба в таких направлениях развития инфор-
мационного взаимодействия библиотек Беларуси, как: 
1) создание новой среды профессионального и межличностного об-
щения на основе внедрения и использования современных информа-
ционных технологий; 
2) обеспечение необходимой кадровой базы для развития информа-
ционного взаимодействия библиотек; 
3) продвижение международных стандартов и технологий в практи-
ку деятельности белорусских библиотек; 
4) активное участие в международных проектах и построении гло-
бальной информационной инфраструктуры. 
Активная деятельность в этих направлений позволит членам клуба, 
с одной стороны, участвовать в решении актуальных задач развития 
библиотечного дела страны, с другой, самореализовать себя в профес-
сиональной сфере. 
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